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1972  Robin Hood Gardens is constructed
The promissing “good” Future
(future urban plan regeneration)
Beginning of discussion
about RHG´s demolition
London, Poplar, East London
Beginning of a process of urban
regeneration . Alison and Peter
Smithson are invited to design a 
social residential project
2012  RHG´s demolition is approved
2006  
2014  RHG is still there, but not for long
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